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Datta Dirgayusa. D1214023. Pengaruh Intensitas Komunikasi dengan Aplikasi 
LINE dan Penggunaan Stiker pada Aplikasi LINE terhadap Efektifitas 
Komunikasi Interpersonal. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
 
 Aplikasi LINE merupakan salah satu media dalam menyampaikan pesan. 
Pesan dalam aplikasi LINE dapat dikirim maupun diterima dengan lebih mendalam 
karena memiliki fitur media audio dan visual seperti stiker, pesan suara, dan pesan 
video. Penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti teori komunikasi 
interpersonal, dan teori efektifitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara Intensitas Komunikasi dengan Aplikasi LINE terhadap efektifitas 
komunikasi interpersonal, lalu hubungan Frekuensi Penggunaan Stiker pada Aplikasi 
LINE terhadap Efektifitas Komunikasi Interpersonal, serta pengaruh dan hubungan 
keduanya terhadap efektifitas komunikasi interpersonal. 
 Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode 
korelasional yang dilakukan pada mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Angkatan 2014 dan 2015, dengan populasi sebanyak 156 orang dan 61 orang 
diantaranya menjadi sampel dengan teknik sampling acak sederhana. Data pada 
 xix 
 
penelitian ini dikumpulkan dengan metode penyebaran kuesioner, lalu diolah dan 
dianalisis menggunakan analisis korelasional Spearman serta analisis regresi linier 
berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui variabel Intensitas Komunikasi 
dengan Aplikasi LINE dan variabel penggunaan stiker pada aplikasi LINE memiliki 
hubungan yang kuat terhadap variabel efektifitas komunikasi interpersonal, lalu 
kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel efektifitas 
komunikasi interpersonal. Semakin tinggi intensitas komunikasi dengan aplikasi 
LINE dan penggunaan stiker pada aplikasi LINE, maka semakin tinggi pula 
efektifitas komunikasi interpersonal. 







Datta Dirgayusa. D1214023. The Influence of Intensity of Communicating 
through LINE  Messaging Application and the Frequency of LINE Messaging 
Application’s Sticker Usage to Effectiveness of Interpersonal Communication. 
Communication Studies Faculty of Social and Political Sciences Sebelas Maret 
University Surakarta. 2016. 
 
LINE messaging application is one of the media to conveying the message. 
Messages in the LINE messaging application can be sent or received more deeply 
because it features audio and visual media such as stickers, voice messages, and video 
messages. This study uses several theories such as interpersonal communication 
theory, and the theory of effectiveness. This study aims to determine the relationship 
between the intensity of communicating through LINE  messaging application to 
effectiveness of interpersonal communication and the relationship between the 
frequency of LINE messaging application’s sticker usage to effectiveness of 
Interpersonal Communication, as well as how are the influence and relationship of 
both intensity and to the effectiveness of interpersonal communication. 
This research is a quantitative research that using correlational mothod that 
conducted on students of Communication Studies, Faculty of Social and Political 
Sciences at Sebelas Maret University Surakarta year 2014 and 2015, with a 
population of 156 people and 61 of them became the sample by using simple random 
sampling technique. The data in this research were collected by using questionnaires, 
then processed and analyzed using Spearman correlational analysis and multiple 
linear regression analysis. 
Based on this research, it is known that variable of intensity of communicating 
through LINE messaging application and variable of frequency of LINE messaging 
application’s sticker usage has a strong relationship to the variable of effectiveness of 
interpersonal communication, then those variables have a positive effect on the 
variable of effectiveness of interpersonal communication. The higher the intensity of 
communication with the LINE messaging application and the usage of stickers on 
LINE application, the higher the effectiveness of interpersonal communication will be 
conducted. 
Keywords: LINE, Intensity of Communication, Effectiveness of Interpersonal 
Communication 
